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"UN liBRO DE CIUDftDnNIn"
APOSTILLAS:
Otra vez el señor Beriléns pide para los
hombres que hicieron el Canal, la obra
cumbre y redentora de Jaca, un homenaje
de gralitud que perpetúe sus nombres y
sencillamente diea a la posteridad de la
grandeza de aquellos jaqueses beneméri.
tos. No sabemos si ahora, como ayer, su
voz caerá en el vacio; pero el solo hecho
de haberse exhumado las actas que sto:
guardan ~n ese bien llamado «Libro de
ciudadanfa_ ya es un acto de justicia. Gra-
cias al trabajo del señor Beriténs hemos
sabido. los que aquellos tiempos no alcan.
zamos, de las amarguras y zozobras en
que fué pródIga la gestación de la traida
de aguas a Jaca; hemos conocido el desin-
terés de un puñado de hombres que para
hacer tangible y viable su obra audaz, pu·
sieron a contribución Su bolsa y su crédIto
en condiciones bien desfavorables por cier-
to y de fuerte y glorioso contraste con el
ambiente misérrimo y pobre de la época.
Unos miles de pesetas, pocas, eran en
aquellos años precarios, una fortuna. Ha-
blar de miles de duros, fantasfn de locos;
pero estos jaqueses que nos precedieron
arrollaron todos los obstáculos y videntes
de un porvenir risueño}' grato para Jaca,
nos legaron, con gran sacriÍlcio, el Canal
que a futuras generaciones habla de abrir
cauces pródigos de vida, y convertir esta
meseta pobre y terrosa en un vergel;
traemos en auras de la higiene salubridad
y limpieza que brindar a cuamos, necesa-
riamente, en el desenvolvimiento de Ara·
gón habían de llegar a 1a\:a atraídos por
sus bellezas naturales por sus condiciones
climatológicas; brindar también a los que
por imperativo de su condición oficial te-
nian que convivir con nosotros elevándo-
nos a la categoría de ciudad importante.
Sin el Canal, Jaca hubiera vivido, a
despecho de toda influencia exlerior, sus
años primitivos y aun es pOSible que en
funesto retroceso hubiese perdido su nom-
bre entre los pocos pueblos-aun hay al~
gunos-que aferrados a su rutina y en de·
jación suicida ven pasar la ola progresiva
sin que les alcance la mas leve salpica-
dura.
Todo en Jaca arranca del Canal.
Nuestros paseos, nuestrb urbanizaCión,
la frondosa lazanla de la huerta y campi·
ña, al Canal se deben. Del Canal lUlcie-
ron los ~rimeros ensañOl:i industriales. al-
gunos hoy pujantes y en brillallle explo-
tación.
Es pues de justicia que el noble afan del
señor Beriléns. nacido de una exaltación
sublime de sus amores por JacCl, encuen-
tre favorable acogida en [os hombres din·
gentes de hoy y una adhesión entusiasta
en el pueblo.
Nosotros así lo creemos·JULIO MANGADA ROSENOR~
Madre mio, di:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••
Por serchi la iilikon
jam iras Kamparan'¡
folioj orumighall
de J' atoo d. l' kashtan'.
Kara punjo, /rol:
K ie/ okuloj mio}
dl'zu(J$ plarf la?
Hirundo jam forflugis
{j,e l' tero de l' hispan';
sunlumo eslingi¡::has
btovegas uragan'.
Pudiendo expresarse el estribillo de estll aira
manera;
En esta calle, galanes,
todo el mundo cante biell,
que a la entrada hay una rosa
ya la salida un clavel.
En esta calle, galanes,
todo el mundo cante bien,
y después da haber cantado,
daremos la despedida
a la roSl de la entrada
y al clavel de la salida,
daremos la despedidA.
En chi stratoj, hal, juruloj,
estu bolla nja kanto,
char jen rozo, ellirllnte,
estas che l' elir' dianto.
En ch! stratoj, har, ¡unuloJ
estu bona Ilia kanto,
kiam estu ni kantinta¡
venal adiaú' de l' koro
por la roz' de l' enirejo,
amkalÍ por l' aUa floro
venOl adiau de l' koro.
Madre querida, di:
¿Por qué micorazÓn




y de las montañas vascas,. mI alma In-
quieta salta 8 los montañosos laberintos
astures y recuerda la -Copla de ciegos)
de la obra «Fiesta en la aldea) del com-
positor astur Torner, que ha recogido es·
te canto picaresco de extraordinaria In-
tención y belleza, en el que aparece Xuan
como el mozo más bonachón de la aldea,
con el que se casa la despierta Maruxa; y
como Xuan hace todas las labores de la
casa siempre contento, satisfecho e ino-
cente, mientras la esposa lo pasa lo más
divertidamente posible, en la aldea se
murmura, y Maruxa, cariñosa, dice al
marido no hay otro mejor que él, que no
haga caso de habladurias que solo son
envidias, que siga trabajando y que, si
los santos están en el cielo, él lo estará
también en su dfa.
Y. finalmente, ascendiendo a la cumhre
más alta de los Picos de Europa. salto l n
los Pirineos aragoneses para cantar la
preciosa cAlbada_ en que un trlOZO acon-
seja a sus camaradas entonar bien para
despertar gratamente a su amada. canto




Ya Be van los paatoretl
a la E:r.tremadura;
ya le queda la sierra
triste y oscura.
Ya !e van 101 paatore!,
ya se van marchando
mas de cualrO ugaraa
quedan llorando.
Ya se van 101 pastore.
hacia la majada;




en monlaro ne reslas
lum'kaj plezuro.
Jam rorlrill shaflstoj,
iras sur la volo;




jen malghoj' kaj ailenlo
nur che l' vilagho.
En busca del helecho
las campesinas van;
ya Vii vistiendo de oro
su rronda el caltanar.
Madre mio. di:
¿Por qué mis ojos, madr~.
por qué quJ~ren llorar?
Se rué la golondrina
a su africano hogar;
la luz del 101 se apaga.
ya sopla el vendaval.
••••••••••••
Sobre la difusión
de los cantos popul.res
v
Fo FERMIN DE LUNA
INTRnN~IGENCln POLlTIClI
A raiz de los sucesos acaecidoi en La
Corufta, durante los actos organizados I
por los propagandistas monárquicos, se A d· d de 11 1
han suscitado una serie de comentarios scen len o nuevo para egar a as
par. todos los gUSIOS: unos aprueban la I montañas vascas. me det~ngo primero en
conducta de los monopolizadores de la Jj_ I la sierra de Cameros <Sorla-Burgos) ~ara
----d I ITa I t ~ I Irecoger un canto bellrslmo lleno de Idea
UCTUI ,m en s que. por e con rano, os d 'ó .
más sensatos no pueden por menos que y ~ emocl n, cLos Pastores). r~cogldo
do h ,olod dio Iy dIvulgado por el maestro Benedlto, porrepu lar esal os I I a es sa vaJes. .
. el paralelismo que guarda con el no me·
Los que inCitan al pueblo a tal deter-¡ nos bello de Vasconia titulado -Otoñal.
~inaclón alegan muchas casal para jUlti· que el maestro GuridJ recogib y divulgó.'
flcar su actitud, una de ellas el que los co- 1 Ambos cantos son reflejo del sentimiento
laboradores de la dictadura no respetaron J que embarga las almas con la lIea-ada del
I~ libertad. Pero elito es un abs.urdo, pue.s 1 otoi'io imponiéndose 8 la alegrIa del vivir
dIchos sei'iores no cre~ yo IlImtaran I~ I¡- , durante la primavera y el verano, augu-
bertad por capr'cho, SlIJO porque su Cflte- ' randa las tristezas del invierno: el prime-
ri~ de iobiemo, Su ideologta, asr lo ad· I ro nos dice del éxodo de los pastores con
mlte en calOs extremos. 1rebai'ios de merinos a las tierras templa.
Los que nos preciamos de liberales y das de Extremadura a través de las tie-
defensores de la libertad no debemos te~ Irras de Caatilla, por ~uyas cai'ladas lenta.
ner la ley del e¡ofsta: -todo para mh, menle discurrlan antailo los inmensos tra-
ESlo serfa ~yor atropello del Derecho y peles de simpáticos brutos al son del ale-
de la ConstItución.. m~cho mlls grave. que gre tintineo de las esquilas con 8compa-
todos los que le ,"fJr~e~on esos hombr~s I ñamiento del timbaleo de los grandes cen-
q.e tan poco caso hiCieron de lo leglS- I cerros de los cameros gulas y bajo la cus-
lado.. .. f radia de los grandes y leales mastines
El sei\or AJbli'lana en un discurso diJO: I que enmarcaban el conjunto' nos dice de
-Si una I~y.es un eltorbo. para el buen t la trtsteza en que quedan I¿s hogares de
desenvolVimiento de la naCIón, debe des- los semmos con la ausencia de los pas.
aparecer, pues mál fácil es hacer una ley tares.
que no reconstruir un Estado•.
SI ese leAor piensa asf y los de la dic·
tadura son algo aemejante, el muy natu-
ral que en el Gobierno procedan con arre-
glo a lo que a ellos les parezca justo para
llegar al fin propuesto,
Nuutr03 hombres demócratas deben
reflexionar un poco y darse cuenta de que
su ideal no puede ser nunca torcido por
el odio. El que defiende y ama la libertad
jamás debe pensar en venganzas, sino en
hacer cada dla más adictos a la causa, lo
cual se conseguirá por medio de los he-
chos, demostrando a sus adversarios la
superioridad Ideológic., mas nunca lacra-
rán eso si cifran todo en la I)asión y el
egolsmo de ver. los demás semejantes,
que no piensan como ellos, humlJlados y
deshechos.
Eso es lo que debe ser, y ahora vamos
a ver lo que será si, atendiendo a cierta
prensa, se repiten Incidentes parecido. a
10i de Gallcla.
S! la intransigencia polltica es la norma
de los grandes partidos se puede decir
que las elecciones serán fiel reflejo de
































Ha comenzado la propaganda 1)01itica.
Los republicanos han celebrado su prinlt'r
I:Icto en Torrelavega siu que se haya r~'
gistrado el menor incidente. También los
legionarios han celebrado Ull acto en Vr,·
l1adolid en el cual ha dado una conferencld
el doctor Albiñallll ante un auditoriO de
cinco mil espectadores. Todo dentro del
mayor orden y en medio de gran entusiRs,
100. Pero cinco horas después del dlscur·
so son agredídos los acompañantes de Al-
biñana por un grupo, al parecer de esfll-
diantes.
El contraste enlfe la actitud de unoS
elemenlos y otros es notable. Mielllras a
los republicanos nadie les molesta alos
mon~rquicos no se les deja exponer sus
ideas ni defenderse.
Si esos señores que tanta ignorancia
demuestran son los que hall de traer
la segunda Republica más vale Que COI,'
tinpen descansando porque IR verdad, el
hombre progresista no debe tener miedo
a que sus adversarios expongan sus puo'
los de visla, todo lo contrario deben saber
InPRE510NES DE Lft 5EMNK
esfllerz~ en servir a sn llnl"f1. Fue COll
Acín, Terren y Aionso ¡Luis). lo que mos-
tró el domingo algun valor.
El porvenir del Zaragoza
El Zaragoza es, mejor fué, nuestro vie-
jo amigo. Desde Liria, Cano, Unanue ~
tantos airas nos ha vel1ldo visitando (PSI
todos los años
SIe.mpre con Id misma aureola de espc-
r8nzal'1os; este año es el definitivo; nlles
Ira delantera batirá al Iberia, el call1pto-
nalo sera llueslro; como porlaeShmdi1fll'
de esla bandera de ilusiones Alonso, el
calalán Je buena fé, que con eln:asale,
debe tambien ll1yeclilr a sus chitos la do
sis de optImismo necesaria para velleer.
Pero las gtntes vall dejando de creer;
el domingo, más que llunca, se evidencio
esto. Agotado por airados vi~ntos federa
Uvos, el Z<tragozit se bamboleó muchas
veces. Pero desde el unico punto de vist'"
mío, el del juego. 10 veo más en peliKro
que "unca_
Me gustatia equivocarme. los rojillos
siempre lile fueron simpátiCOS, pero no se
si la temporada 1930 31 verá el decliv~
del Zaragoza. ¿Alcanzará, frente a Iberia
y Patria, uno de los 2 puestos definitiVOS?
El desarrollo próximo del cillllpeonato flOS
lo dirá.
La despedida de Luis Alonso
Con un poco de solemnidad. Leremo-
niosa antes del rnacht)' gastronbmica y UII
tanto oratoria (¡cómo noll pcr la noche se
hizo la despedida al valiente defensor út;
la Agrupación.
Se emocionó lo suyo el rapllz; puso el'
el juego, como siempre, la decisión ye i
empuje que tantas veces moslró; yo solo
siento quP. sus compañeros todos no ju·
garan con la energla necesaria para de·
jarle por lo menos un recuerdo no ingrah
de su ultima actuación entre ellos.
ALINEACIONES,
Jaca.-Ac\n; AlonsO, (L) Caujal'e;
Juanito, Terren, Bonet; Alonso (N.), Be·
trán. Aused. Campetes. Herraez.
Zaragoza: HernanJez; Marcos. Jlml:
nez; Catalán, Dauden, Orcástegui; Mar-





Para algunos, casi todos. lo~ elementos
del Zaragoza que posiblemente arriesga~
ban el cocido del invierno (ique trisle es
la vida del profesional!); para el publico.
Que presenció un encuentro pesado. para
la taquilla, que se vela naufragar. y hasta
para el árbitro de la l.a parte, que ante
los desmanes de algunos zaragocislas
adoptó una política de no intervención,
indicada casi siempre menos entonces.
Tras un comienzo de ¡nterés-¡cuántas
veces ocurre eso en nuestro CAmpal-fue
decayendo la lucha hasla llegar a ser abu-
rrida y al final molesta.
Qué falló en la Agrupación
Principalmente los medios alas y el de·
fenlia izquierda. No bastó el esfuerzo de
Terren en el eje y el de Alonso, el home-
najeado, en los zagueros para evitar que
muchas veces Acln quedara al descubier-
to y los delanteros visitantes (que se ju-
gaban el sueldo) remataron a placer muo
chas veces. A pesar de todo Acln tuvo
muy buena tarde y en ocasiones, como
una parada en el comienzo, llegó a lo in-
mejorable.
En la delantera, Campetes fue el más
vohmtlltloso y el más acertado; hizo labor
de interior que baja hasta los medios y se
R. ZAR;1IC¡OZA 6 - ll. 11. ¡lIeA t
~~ Notas.
1 Deportivas
her pasado hora:; y díllS dondo plltadus 11 diestro
y c;iniestro.
El flltbolista, cuando !'8le al Cfunpo, lleva 1111
enlrenamiento grande; la carrera metodizada, la
~11I1l1ll!lia bien dirigidll, amén de otrOl:\ deportes
como la natllcj(lll, elalpini'<mo etc., que hacen de
el un verd¡¡d..ro ~ill1ml.,lil, un complt!lo hombre.
\" viendo e-...tt•• ~' .;abiendo que la cullllra fí<:ica
&. <:xije ya en l~ plane05 de e~lud¡o, y notand,)
en Jaca la falta de Iln gimnat¡\o, me decido 11 em-
borronar C>olllS cuartillas para ver de con"~1:llir
que IJOr quien corresponda se tom.' con Cdrif'lo la
idea. que mucho hemo~ de agradecer los padre!>
huy y los hiios ntai\ana.
¿Es dificil? , 'ada de e~o; antes al contrario, re·
sult<rfaciH~jmo.¿Hac~ hila Iln profe..or? alh e~l¡j
el ~impatico y t:ntu~¡d"ta Profe~Qr titulado de edu-
cllcibn fi~ica. cap;tán Cuc:tal\<)~. di~pl1l.'$.to a cum-
plir la obligacion que se impongll al frente de
IISllnto de lal transcendencia.
~íilos los hay para formar una nutridf!imn c1a-.e.
Apoyo pues, e! lo único que falta yec:te, me
cUlhta, ..e It:ndrilmarcao.lbimo por nueslro queri-
do Genprnl don Fernando d,· l:rruelfl, siempre
di~puesto 11 toda obra que a al<lukn beneficie y
ntá;;" .. i como é.;;,la. alcanza con ~u beneficio a ni-
no:; ~. ~ordad,,~.
S\édico es nue~lro Alcalde y con sil apoyo huy
que contar, qll~ bien ..abe de cuanto significa pa-
ra elmejoramienlo de la rllza, lit Killl1l8SiA.
, DOll jefes ha)' al frente del Rtgimiento y Bala·
nún que han de prestar su ayuda, pues en ello VII
la mejor y más completa instrucción de ~U8 110-
paso
I UnA sociedad deportiVA, obligada, si en sus
componentes no anidara la idea de nlimentar con
su COIICllr~o todo lo que sea deporle, 11 prclltur
tambien Sil valioso concurso hasta ver eslE:! pen-
, ~amienlo realizado.
l En fin I\IIOS Profesores clllti~i1llOlI que han dever en esto la completa educacion d~ 101luiilos que
I 11 Sil cargo est{¡n.
\. ¿Sitio'" No faltnr{¡ tampoco, que ahl está In Ciu-
, dllctela' y los foso~ Y el glucis, el Cuar1el de (jall-
cia el campo de Deporte~...
Expuesta qllc"da la Idea; a los aludIdos todos, la
brindo, deseando que mi Voz no se pierda como
tantas otras veces, si bien nada habla de extra·
fiarme, que acostumbrado esloy a ello.
. .. . . .. .
............
l.a educadón del nirio en Jacll, en cllanto se re-
fiere [\ ",u A!lpecto cultural, puede 10ll;rarse en dis·
lil1l<JS centros de ~n~el)llIlla. ~¡ bien hayu quien
ddienda la nece~idad d~ un grupo escolar, idea
que ~'o propul(no lmubién y por V!'rla realizada
pondrlll de mi parle cllanlo 111(. fuera dable.
V si tenelllos centro!'! vurloq docentes pura p~i.
mera y lleg:ul1da en~el)lllu:a, cont01l10s como com-
plemento con In l'niversidad de Verotlo, donde
pUede aprenucrlle lengulls, arte, literatura, elc.
'\" ahora que tanto se habla de la educación nai·
ca y tanto se practican los deporte~, en Jaca no
hay medio de lograr que los peqUi:!I)oS se pro-
curen un desarrollo que tanlo IUI de influir en Sil
vida y en su salud.
Aqllí lo unico Que 1:1~ practica es el deporte fllt-
lioli<:ta sil1 urden ni concierto y ello, bien penau-
do, origina lo mi'<m<J qlle cuanlO se hoce .. in un
pbn preconcebido; Iln dl:l\.1rrollo cuando mas de-
fiel('I;!e. un can ancio inulil y un criadero de ju·
gad .res que tel1drun en '<u dia que olvidllr lo que
aprendieron pttrlt aprender lo Que Ignoran con ha-
UlC1' Ii>EA EIC BENEFI-
CIO i>EL NiÑO
El vemneo sigue Sil campas tranquilo
y metódico COIllO gobernado por un me-
canismo de relojerfa. Ahora se descansa
del pasado ajelreo. Antes de letornar a la
vida activa de invierno aprovechemos los
ultimas minutos Je las vacaciones para
acumular la resistencia máxima y volver
con el necesarro vigor a la ciudad de in-
vierno donde cada cual debe emprender o
reanudar COlUO mejor sepa sus sagradas
obligaciones profesionales y ciudadanas.
Jaca, verano 1931). Lunes ~ sepliembre.
Luis Oll~.r's
Iel maquillajelt de la cal. En el fondo co-rre el Aragón. río de montai'la, pero 3in
arrebillos peliKrosos que destruyen cose
ch<is, ni e~tiaies 8ngllsliíldores que matan
de seri. Ese eS el paisaje que conscn's
I siempre su encanto rúsliro y espectacu-
lar el bello panorama que visitantes y
I jacetanas conlemphm e o 11 admiración
desde el soberbio paseo ndurl:ll tle l;l
t mh'ra. Pero no dl!'fr'lce11los ttl veroad
cun eufemismos. El pavImento del caminO
es ClUe contraste incómodo.ln,prorllo,
desde luego c1p a.:11 paseo púbiico, Sobre
el polvo que se levant" en lijas ve' tosos y
secos} el bClrro que dificulta h'lsla impe·
1irlo el tránsito después de la liu\'ia. esla
la ¡tonia de un 8rr('1410 que parece Ulla
hurla c?ntos rodado., }" arenas de no ('s-
parcldos a capnrh() que 1"1Il5litu)'~1l1:lia
·er,!adera pi ti;! de ohstál ulos que, de
p<l!'io. <lJ1ultl 11M de 1'" l!\ltitd t..l~ los eSla-
sos bancos que gentui previsoras rohX'd'
ron al!{ para rl'poso de los VlitllJantes.
Tnste realidad que apena. La Canttla,
a IR. que por distintos motivos 8:e ha de-
fendido lilas de una vez desde estas co-
lunillas, es, si 110 ellllejor. uno d~ Jos me
jores paseos de Jacd. Lastima que este
asi, Mas esperemos que durante el invier-
llO, tan propenso a meditar, se piense en
su arreglo. en In primavera tan propicia a
la acción, el arreglo se ejecute y en el ve·
rano próximo las gentes que deplOnlrOll
COll justa dureza ese abfllldoJ1o vean, al
volver. COIllO lOS buenos propósitos no
quedilron como tantas veces -sE'pulta-
dos en el clltafalco úe las buenas palf\bras.
Háganse las cosas. Las de importancia que
Jaca necesitd y sabe 1I1uy bIen cuales. son
y esta~ que rarece que no tienen transo
cendencia y sao, sin embargo. fundamen-
tales en un centro de turismo estival e in·
I vernal.





Tod¡n'Ía 00 hit 1I l:!íI o n~ lento de
lamentar el fHl·li J( ít npor n \-er,l!\le-
Ha. Faltan para SI" 1 1;> I~ no.. dfas.
acaso pocos más d s c.. lO pT"C pite·
lilaS, eo \'lsta d e J. .,) ,h.:onl e III llt('.S
y guardemos hast e 10 nenia ..,morluno
el cortejo de mehll1c J l"ll C:11 wr s ,on
que es de tradldo acornp fHr 81(0ta·
l111ento letill de las val .1'-' de e tia.
Limitémonos por ah d rec'Jrdar Que
el verano en años rasado,) dm.n ba prác·
ticamente en la ullnna se na a dI" gasto,
y apuntemos Que el pre<:'é'nti" u'za llene a
pretensión de alabar ti :21 de Septiembre.
su momento teórico Je final.
Rimando sus co::;lumbres con sCf'leiallte
fenómeno los veraneslltcs, en su ",mn ma-
yorla, prorro¡;:;an su esl~lIcia en Jacil, dis-
frutalldo de I,¡ calma, lal vez demasIado se·
vera, que ha suce{lldo 1 los festejos que
orgallizaron ulllmamenle los ferroviarios.
En la aClualidad, ellinico aspecto emo·
tivo está los domingos por a h'lttJe eu el
partido semanal de futbol' cuyas inciden-
cias refiere ma~lstral'nente en suS re-
señas el cronista deportlvo de LA U;,;¡ÓN.
Otros ailos no cablr¡ ni el cOllsuelo del
deporte balompedlCO. A lo sumo el futbol
lo era pasado por agutl, porque durante
las dos primeras S~lt1<tlla3 de sepliembre
casi invar:ablell1ente ¡jlluvlaba. y los fo-
rasteros tllligraban ell masa, en dos Otres
dfllS, huyendo del frío y de la tristeza de
la lluvia-ull agua ¡lulwflzada ypertinaz -
que les calaba hasta el alma.
No se parece, J1~. eMe lSepuembre a
los anteriores. El sol luce esplendente.
Los atar<!ccen.:s son maravillosos, dul-
ces y 501< mnelS a un 111.: npo como la ejecu-
ción orqueslal elt: UI1 I ópera alemana.
Oroel recorta ¡iU 1tI0!e protectora sobre el
azul cobalt,) del {,. ·eIL,. E' ,~replisculoacaricia
con ,)u~ reflejos postrt:- es unos despojos
de hIerro, allá, en la .: llllhre del monte.
Es lil célebre rruz qU( • ·';.rgJda con el peso
d· t ,o; ,'l.ño'i y de: (llVt 'Ilás ingrato. tron-
Clh un dfa su el'p1ll8Z en espera-puede
ser -de la reswur COI def1l111lva. Colla-
rada ellfroSnt~ lIlyecl... 11 el cielo la hume~
dad d~ sus meves )er~ ~tU3S. Las monla·
ñas de oriellte se ("ollf nd' n en una man-
cha irre¡:::ular y carde v :.'\o1Jre las colinas
de occidcllIt", suav IIlduladas y gracio'
SdS, Cde Cll gcot'rusv Bj)artÓn una esca-
la lujuriante de col· r>lagniflcos oro. ro-
jo, violeta ... <j!ll' :1i'!l'd con efímero vira-
je el panorama ..:tIte 1 ¡L' S ioras desput-s
la IUrHl en el mOllle ¡tu .I<lxlmo de su cuar-
lo cn;Cleule iiumb: . JI" resplandor de es·
pectro 10r{n'l11d 1 eí .'to. teatrales completa-
dos por la sll~cslióll de esos faros de (lU~
tomóvll que aVallZ,lf\ por las carreteras co-
llIO estrellas perdiJas que vagasen erran-
tes sobre la tleml, bU',rando camino hacia
su silla en E'l lllundo :'\hJeral.
Es induscrlpliblc C:;l,; valle del Aragón
con su complejo le tonalidade;; siempre
camblantf'<;, no en Ir.,~ nJeses· desde el
verde ¡tr: lIS tng:os reCll'lJ crecIdos hasta
el amal illo pajizo de los rastrojos sino
en los IllgtantC'~ qll~ nporlan nuevos colo·
rid( s a !':a ve~a pntderas y huertas-
anill1aJas con la pmc('iflda o'rura .le I<'s
lhopo!> dI' le s nog ./P!l y de las llIur 'ras y
1<'1 mall~ hl! cltlra de la caslta~ blancds de •






Las misas Que mañanll 12desde I..s ocho
se celebren en la ig[~ia de los Escola-
pios seran oplicadllS por el alma del seilor
Almoneda Durante el día15delOa12






Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 32-Jaca
•
Su viuda e hijos ruegan a sus allliKos y rela
cionados la asistenci~ y oraciones
que fafJecio en esta Ciudad el 16 de Septiembre
de 1929.
-~ R. 1. P. ~-
vestuario y decorado. El püblico aplaude
con entusiasmo este espectAculo que llene
grandes alicientes y que además está a
cargo de un conjunto de arlistas de valla
y de notables condiciones.
Mañana viernes se despide la compa-
Ma, y es de suponer Que hoy y mañana
las representaciones anunciadas cllnrarán
con un lleno eJ:lraordinario Que a ello se
hace acreedor el esfuerzo de la empresa y
la originalidad de los espectáculos de la
Compañla Alegría-Enhart.
que falleció en esta cilldad elllflo 1925
E. P. D.
1>. José puello Belzuz
T.nlente de Car..blneros
• -~ __ o •
DON nnNUEL GUKTLE~ nnKOTO
Ayer descargó una gran tormenta, aCOIl!
pañad~ de lluvia y granizo. Continúa nu-
blado y con tendencia a más agua habiell-
do refrescado la temperatura que en dias
anteriores era de calor poco conocido en
estes dfas de Septiembre.
La familia suplica y agradecerá una ora-
ción por el alma del finado.
•
t
Las Misos de 7 y media, ocho y nlleve que se
cdebreh el dfa t6 en el altar de la Porroquia y la
de diez en la capilla de la Ciudadela como lam'
bién la Misa de ocho los dias 17, 18 Y 19 en lo>!
P.P. Escolapios. serán IIpliclldas por el eterno
descanso del
Estos dfas han celebradu sus fiestas
anuales varios e importantes pueblos del
partido. Las crónicas Que de ellos reCibI-
mos acusan gran animación en los mismos
siquiera algunas de ellas reflejan la in-
tranquilidad de una cosecha escasa y en
I general de calidad muy inferior a la da
anos anteriores. Pero ello no obstante h'l
habido ganas de divertirse. Esfos aldea-
nos nuesrros son tan austeros y SObrio:'i
que sienten el refrán de «.;1 lIIal ano buena
cara~ y dan al aire sus penas en franca
cordialidad y algazara.
o.P.
Actua desde el martes en este teatro,
con clamoroso éxito, la notable Compañia
de revistas Alegrla Enhart. Ha puesto en
escena «Yo me caso con usted. y e Las
Dominadoras~ con todo lujo de detalfes
Contrajeron ayer matrimonial enlace la
joven de esta ciudad Cristina Viltamayor
con D. Francisco Villamayor, sargento de
Infanteria.
En el rápido salió el nuevo matrimonio
para Barcelona dOllde fijan su residencia.
Enhorabuena.
Para el próximo domingo se anuncia en
el Parque España una amenlsima velada
tealral. Varios aficionados interpretarán
un programa muy selecto y en el que fi-
gura entre otros el monólogo de Campo·
amor «El amor o la muerte-.
La Clínica de Santa Orosia, ha organi-
zado una serie de Conferencias que se
celebrarán en el Teatro Uni6n Jaquesa.
Se anuncia la primera para el domingo
próximo a las 11 y media y está t!I cargo
del ilustre Doctor Martínez Vargas que
disertará sobre este tema: La Cruz Roja
Española. Los títulos y prestigios del illls-
tre conferenciante, llevaran seguramentp
al teatro ptiblico muy numeroso y selecto.
La presentación del señor Vargas la hará
el reputado médico don Manuel Peña.
La Comandancia de Carabineros de es-
ta plaza, celebr6 el día 8 la festividad de
su Patrona la Virgen de Covadonga,
con una misa en la que ofició el ilustrado
Capellán Castrense don Leoncio Martl-
nez y a la que asistieron fuerzas del cita-
do Cuerpo, ~us jefes y Oficiales, el ilus-
trísimo Sr. Obispo, el General Goberna-
dor de la plaza, el Alcalde y Comisiones
de todos los cuerpos de la euarnici6n.
Canfranc-jACA Sallent- Gol du Pourta-
let·Eaux Chaudes-Laruns-Arudy.Pau.
La caravana saldrá de Pau el prbxi010
dia 25 a la hora de las 7 de la mañana tho-
ra francesa) para llegar a esta ciudad a
las 11 (hora española) donde se detendré.
para almorzar y visitar los principales es~
tablecimientos oficiales y obras de arte.
Sera objeto de especial visita la S. 1. Ca-
tedral.
A titulo de informaci6n hemos recogido
la noticia de que el número de coches de






habiendo recibido los Auxilios Espirituales
's
D.a Maria Barcos Gastón
1>13 rrE.~RE:-'¡
ffiLlECIO EN ESTfi CIUMD EL 13 SEPmnKRE 1929
Elllmtl. Sr. Obispl) de jaca liene concedida§ Indulgencia:! en la forml acoslubrlda.
Sil esposo D. Pascual Terren Gaston; hijos, hermana y demás fa-
milia, suplican a sus amistades se sirvan encomendarla a Dios en sus
oraciones, favor que agradecerán sinceramente. /
Las mi:w.<: que se relebnm el sabado 13 _del co,.,.ienfe en todas
las IgltSlQS de eS/el ciudad, senil! aplicadas por el efenw des-
CltllSO de Sil (lima.
El Automobile·C1ub Basca Bernais de
Pauaflliado a F. N. C. A. F. haesla-
blecido para el presente més de Sepliem-
bre la celebración en la capital del Bearn,
grandes fiestas deportivas en la que se
correrán el 21 del citado Illes el GRAN
PREMIO DEL AUT0,\10VIL CLUB DE
FRANCIA l' el PREMIO DE LA UNION
MOTORISTA FRANCESA; en la prime-
ra lomarán parte los famosos cNredores
William, Ponialo. Czoykowskl, Senechal,
ZtllleJli, Doré, ülvo, Chir6n, Buriat, et~
cétera, y en el segundo los principales
ASES ingleses y franceses representati-
vos de las marcas más reputadas de am-
bos palses.
Con el miSI1lO fin el Sindicato de Ini-
ciativa de Pau para amenizar las grandes
fies~as de referencia ha organizado varias
excursiones O caravanas automovillslicas
por el Sur de Francia; y. entre ellas, una
solamente. traspasa elllmile hispano-fran·
cés para Ileg'lr a esta nuestra querida ciu-
dad.
El recorrido a seguir por la caravana
es de 2-10 kil6metros pasando por Olor6n-
Bedous-Forges d'Abel-Gol du Somport-
Ciacetill
O. Eduardo Vincenti Bravo, Juez
de primera instancia del par-
tido de Jaca.
HAGO SABER: Que en este juzgado penden
diligencias promovidas por Pedro Torrero Izuel,
mayor de edad, lllbrlldor y vecino de Confrllllc,
sobre extra vio de cinco oblignclones al portador
de quinientas pesetas cada unn del empréstito de
250.000 pesetas del A}'unt8ll1iento de j8CII. acor·
dado ~t1 sesión de 8'lle Mayo de 1922 emitido en
primero de Enero de 1923 paro la construcción
del Matadero publico de ehts ciudad, sei'laladas
dichas obligBcione!l con los nlimeros 321, 322, 323,
325 Y J27; en cuyas diligencias por providencia
de esta fecha se ha acordado allunciar y publicar
1 la denuncia en Gaceta dI;! ,\lodrid. Bolelin oficial
1 de la provmcia de Huesc/l., y periódicos de jaca
LA UXIÓX y El Pirineo Aragonés,. a [os efectos
del articulo 550 del Códi¡.:o de Comercio, sei\a-
lándose e[ termino de quince dCas para que dentro
del mbmo pueda comparecer en el expediente el
tenedor de los litulos.
jaca cinco de septiembre de mil novecientos
treinla.-EI juez de primera inl:ltancill, Eduardo
Vincenti.-EI Seeretario judicial Ldo .• Antonio
González.
............
Dos aviadores, Costes y Bellontes, han
renovado el interes por las conquistas del
aire. Desde que nuestros aviadore~ por
mediaci6n de Franco iniciaron los raids a
América ha,:;ta los ultimas dfas hall sido
muchos los que han intentado la fravesía
del Atlántico, pero muchos de elllos fra-
casarOn en su empresa. No obstante des-
pués se han realizado vuelos de gran im·
pOrlancia COlllO el de nuestros aviadores
Oiménez e Iglesias.
El entusiasmo se ha desbordado en
Francia, los periódicos han hecho edicio·
lJes que arrebataba el público de las ma-
nos de los vendedores, se han echado
las campanas a vuelo y las músicas han
recorrido las calles tocando el himno na·
cional.
Los periódicos españoles han demos'
trado una vez más su hidilguia y han de-
dicado planas enteras a comentar la im-
portancia del vuelo realizado y al entu-
siasmo despertado en América. Lo cual
me parece muy bien.
rebatirlos. Pero impedir a los QUE' no
pjem~atl COlllO nosotros el hablar eso solo
lo hacen los tenaces cuya norma es no
dejarse cOllvencer.
En la política internacional. se advierte
gran movimiento en todos los estados co-
mo preparación de la labor para la asam-
blea de la Sociedad de Naciones.
Cada dra que pasa aumenta el interés
por lo que se va a tratar en Ginebra, prin-
cipalmente el pleito entre Alemania y Po-
lonia. Pero lambien Franos tendrá parte
acnva en lo que se trate, pues Alemania
quiere tralar lo de la cuenta del Saar y
del desarme. Pues una nación de mas de
sesenta millones de habitantes. COIl cien
mil soldados. mientras las demás nacio-
nes se están procurando armam~ntos y
aumentando el ejército, es un pais inde-
fenso.
Los americanos comienzan a dar St>r!a-
les de su descendencj,¡ hispaf:.t. Son dos
las Repubhc¡¡s que han sido testigos de
levantamientos militares. Parece ser que
los pueblos alllenC8l'OS no pueden \·lvir
muchos allos sin que la al1lbición de un
general los lleve a luchas sangrientas que
tanto debllitall a los pueblos.
Hoy ec; pn lA ~rgelltinR donde e' gt'ne·
ral Unburo al frente de cinco mil sold~dos
inici6 el !!lovimiento que ha derribado al
austero Irigoyen.
En muy poco !lempo la fig-ura "enera-
ble 11el hoy exrrrsidente de la Repüblica
habia perdido gran p8rte de su prestigio.
De ledas parles y por casi toda la prensa
se dirigian acusaciones con Ira ~1. Presen
tándolo COlIJO el principal causa/lte del es
tado caótico de su moneda. l • • '';'''''''''...''''''....''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''....
El nuevo dictador ha proclamado que -,
ha asumido el mando de su Nación para
evitar ulla catástrofe. Desde luego ha de-
cretado qua todo aquel Que conjure con-
tra el actual régimen será ejecutado sin
forlllación de causa. J
Señores, aUll teniendo en cuenta la sim-
palla y el gran ambiente con Que hoy
cuenta el general Uriburo en su pafs, no
puedo por menos de poner IlIIS dudos an
te las soluciones que pueda dar a los pro-
•
blelllas graves de la Argentina. franca-
mente, c¡eo que hay lllucho millo, pero..
Con la subida de Uriburo al poder no
ha perdiLlo España nada: es un hijo de
españoles y gran admirador de Espana.













































Colaborador. del Instlttrto IIIlclonll
d. Previ.lon
Don José Novales





P.n,lon.. lel••: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Pen.lon•• Inmedla'.': muy conve'
nientes para ancianos sin familia.
Penllonl. '.""or••e.: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
C.pltal-herencla: 8 favor de la f.mi·
lía del obrero (Mejoras).
Practicando MeJoru adquiere el obrero
derecho. PEN510" 1>E I"VllLlllEZ,
p-61
C.l. d. Ahorro.: (Bajo el proteelo'
rada y la inspección del Estado).
1I1KETNS DE nNOR!O n~ IllTn: al 3 y 1[2 por \
lImTns DE nNOR~O D[ftRIDO: a[ 4 por \
(muy recomendables para la formacibn
de capitales Dotales).
Imposiciones a plllzo fijo: al 4 por 100.
CUlntu de Ahorro: al 3 por 100.
Ag'ente de la Caja en Jaca
Fincas en venta
en Jaca.
En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su ap':O-
derado Sr. RAMOS./
Se venden: una casa en la calle de la
Población, numero 23, con fachada a la
plaza del Pez.
Un huerto en la partida de las Heras de
1.400 metros aproximadamente.
Un campo en la Corona de Panielta, de
16.60) metros.
Otro en la partida de Campancián, de
16.224, y otro en la Val del Rosario, de
13.940 metros.
airo campo en la V de Casa Blanca'
de 18.424 metros.
Otro campo, . Idido en dos por la lf·
nea férrea, e a Val alta: una parte tiene
9.920 metros y otra 10.658, siendo -todas







das en sus huecos
•








Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. 1
ZARAGOZA
Alagoo, Alhama de Aragón, Almnán, ArcoI d.
jalón, Ariz.a Ateca, 8elchite, Binéfar, Calamo-
eha, Calatayud, Cuenca, EleI! de los C.balleros,
Ouadelaj...., Haro, Huete, jaca, Madrid, Monre-I
lid Campo, Motilla del Palancar, Sád.ablll, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Oomingo de la CaJuda, Sos del Rey Católico,
T....ncón, T.uat:e, Uncastlllo, ZHnI.
SUCURSALES:
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 ¡,mual
> > un mes.... 3 > >
• .;;meses 3'50 > >
> ~ is meses 4 > >
> un aí'lo •.. 4'50 > >
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -'CAMBIO
Banco Zaragozano
Aragon 5UCU~SAL 1)E JACA
~
Anuncie V. en LA UNtON
CAPITAL 12.000.000 d. p""., - n ~ FUNDADO EN 184&
1
;\\AVOR, N'ÓliI. 26 BIS
Sucur.al de JAC... '-.: APARTADO, SOIl. 3
_________T.HLtFOSO, Nlh,l. 63
SUCURSALES EN: A[nsa, Alagón, Albalate del Arzobispo, Alcatliz. Alcorisa, ~Imunia de
D" Oodina A)'erbe Barbastro Borja, Calanda, Canfrallc·Arallones, Eplla, Oallur.
O~us, Hil~r, JACÁ, Monzón. Morata de jalón, Morella, Puebla de Hilar, Tamarite
de Litera y ViIlafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Crédito. -Infor-
mei comerciales, etc.• , y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Ymedio por 100
J J 6 MESES 4 I I
I I 3 J 3 Y medio por 100
• > LAVI·S,;ri.. 2. > • >
CAJA DE AHORROS, CUA;no POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banco:
I NIl E P E NDE NClA, núm. JO y J? - ~ - Zaragoza
,---,---------,--""
Oficina de cambio de mone-
da en la eslaclón Internacio-
nal de CanflliJnc
BMNCO HIfOTECllRIO DE ESrnRA
LIBRETAS
CAJA DE AflORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Prllta.OI Hipotecario. por cuenta del
ZA.RA~OZA.
Sociedad Anónima fundada en 1009-
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA"I OE
AHORROS
OPEllACIONES BANCAlllAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en 18 Central y
Sucursales:
Cuentas corrlentel 8 la vista 2 112~. anual
Imposlclonel a plazo de 3 meses J 1[4·1. anual
Imposiciones a plazo de 6 me8eI•.• '" "l. anual
Impoaidonel a plazo de 1 allo ... , 4 114"1. anual
SUCURSALES: Alcatliz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calatayud, Caminreal, Caril'tena, Caspe, Oa- 1
roca, Ejes de los Caballeros, Praga, Huesa
jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monron, Sariflena, Sell;orbe, Sigtienz., S~
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Lelfa Nieve del pirineo
La lejla INieve d!l Pirineo, además de
su calidad e:a:celenle tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, un.
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
eDil este práctico regalo. ahorrará dinero
y se convencerá de sus co~ciones y ca·
Iidad inmejorable. '\
Lej'a Nieve del Pirineo
r••t6n con ,u loldlll. V t.,I.n•.
Todo ello en buen estado de conserva·
ciÓn. Se venden por precios muy venta
josos.
El 24 de Junio quedó abierta la oue·
va Carnicerfa de Dámaso Oracia,
en la calle del Carmen, Casa de
"Feliciano" en la que servirá con
esmero y punlualidad por cortador
competente.
LA lACETANA
Juan Lacasa y He mano
__________""j" , ~LA:..:U~N:.:J~O::::N:..... . ¡_--------.,;;;,;-1:;
':;J-------------------,,, Anisados y licor.s
Banco de Crédito de Zaraioza
cmICE~I" y TGClNERIA
1>ámaso (¡racia
Calle del Carmen número 4
H t 1 Se necesitaor e anos un matrimo·
nio para estar al fr~nte y trabaj~ en. [a
Finca Paqull1ones, sItuada en las inmedia-
ciones de Jaca, con sueldo fijo. casa y
otras buenas condiciones.
Dirigirse al Comercio L~NA, Jaca.
Si qUf'réis adquirir Bibculas de: Ro~
mana doble o sencilla, de distintos
tamaftos y fuerza, oficilllmente con·
trastadas y perfectamente aflnad2ls
a precios muy económicos, dirigirse a
La Jacetana







del 20 de Junio al 20 d. Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. !lío ropa, 9 id.-Baño con ropa,
¡'25ld.-ld. sin ropa, t'lO id.
LOl n80NOl CnDUCnN CON Ln nnmnon
S 1 '1 1.·y2.0e a qUI an pisO con ca
lefacci6n y cuarto de bai'lD.
Informes: Taller de pintura de G. Ma·:que. /
¡Labradores!
